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协调中的依赖性及其在组织际工作流系统中的体现
邓利斌, 刘震宇
(厦门大学 管理学院, 福建厦门  361005)
摘要: 依赖性的存在是企业合作的基础, 相互依赖程度的增加可能导致矛盾和冲突的增加, 协调就是管理跨越组
织边界活动的相互依赖性。本文根据 M alone对协调的定义来研究依赖性问题, 首先探讨了在协调过程中存在的依
赖性, 然后分析了这些依赖性在组织际工作流系统中是如何体现的。
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1 引言




























根据 M alone的观点, 从生产流程角度把基本的依赖关系




















织际活动协调的自动化和高效率, 包括 EDI、XML 、多代理
技术、 Pe tri网络、工作流管理系统以及人工智能等; 然而以
技术为基础的协调机制并不总是有效的, 一些社会学者
( G ranovetter 1985) 认为许多经济交易实际上依赖于交易双方
之间的社会关系来进行的, 有时候甚至比以技术为基础的协
调机制更加有效 ( Tushm an和 Nadler, 1978)。以技术为基础
的协调机制在处理结构化的协调问题时有着更重要的作用
( Kekre和 M ukhopadhyay, 1992 ), 而依赖于社会关系的协调
机制则在处理非结构化的协调问题时更有效 ( Rober K raut et
al 1998) , 因此对不同的依赖性问题需要不同的协调机制。
对于结构化依赖性如制造业中订单以及库存的管理和调
度, 运用信息技术可以很好地对其进行管理, 例如 DELL在
订单和资源分配管理中就成功地实施了庞大的 ERP系统, 为
其零库存战略提供了保证。虽然有许多学者 ( Ga ryM1O lson,






















际上也就是对新旧业务逻辑过程的集成, 见图 2。 Schulz
( 2004) 等人对跨组织际的工作流有着比较深入的研究, 并
且提出了跨组织际工作流的模型结构图。
图 2 成员 i与组织际工作流的集成简单图
( 2) 从创造价值的角度来来说 , 组织间关系的依赖性体
现在组织任务在组织成员之间的多层次、多阶段分解上。如
图 3所示, 企业 A根据订单生产产品, 该产品由部件 a和部
件 b经过处理后装配而成, A企业把部件 a和部件 b分别包
装给企业 B和 C, 实现了任务在不同企业之间的层次分解;
而对于企业 B, 又把部件 c包装给企业 D, 再次实现了任务
在下一层次的分解; 同时企业 A把装配过程包装给专门的装
配企业 E, 这样实现了任务的阶段分解。图中虚线表示企业
之间的相互依赖性, 其中企业 A的工业设计过程和企业 B,
C的生产过程是 flow的依赖性关系, 即企业 A的工业设计过
程必须在企业 B, C完成部件 a, b之前进行; 而企业 E与企
业 B, C之间是 fit的依赖关系, 因为企业 E装配的产品是由
企业 B, C生产的部件 a, b构成。在比较复杂的组织际网络
中, 组织间的关系可能更复杂, 因此对依赖性的协调也将变
得越来越困难。
( 3) 从组织际信息系统设计的角度来说, 组织际关系的
依赖性体现在数据依赖性、活动依赖性 (控制依赖性 )、角
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